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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนโดยใชก้ารเสรมิแรงแบบดอีารโ์อ เรื่อง การ
วาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint Brush เพื่อลดสภาวะสมาธสิัน้ของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญาทีม่คีุณภาพ  
2) ประเมนิทกัษะในการวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint Brush ของนักเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญา 3) เปรยีบเทยีบ
สมาธขิองนักเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญาก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน และ 4) ศกึษา
ความพงึพอใจของอาจารยผ์ูส้อนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 
  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ทีม่รีะดบัเชาวป์ญัญาระหว่าง 50-70 มสีมาธสิัน้
ร่วม จํานวน 8 คน โดยเลอืกแบบเจาะจงตามคุณสมบตั ิเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ 1) บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วย
สอนโดยใช้การเสรมิแรงแบบดอีาร์โอ เรื่องการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush 2) แบบประเมนิคุณภาพ
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 3) แบบประเมนิทกัษะในการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush  4) แบบสงัเกต 
และ 5) แบบสอบถามความพงึพอใจของอาจารย์ผู้สอนที่มตี่อบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ในการวจิยั 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยัพบว่า 1) คุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนเรื่อง การวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint Brush มี
คุณภาพอยู่ในระดบัด ีค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.40  2) ทกัษะในการวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint Brush ของนกัเรยีนทีม่คีวาม
บกพร่องทางสติปญัญาอยู่ในระดบัพอใช้ ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.23  3) นักเรยีนที่มคีวามบกพร่องทางสตปิญัญามสีมาธิ
เพิม่ขึน้กว่าก่อนเรยีนหลงัจากเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน และ 4) อาจารย์ผูส้อนมคีวามพงึพอใจที่มต่ีอ
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.31 
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Development of Computer–assisted Instruction Using DRO Reinforcement 
on Painting with the Paint Brush Program for Reduce Attention Deficit 
Hyperactivity Disorders of Intelligent Disabilities Students 
 
Natkrita  Manosuwan1* Sasichaai  Tanamai2 and Jongkol  Kanperm3 
 
Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to develop and find out the quality of computer-assisted 
instruction using DRO reinforcement on painting with the Paint Brush program for reduce attention deficit 
hyperactivity disorders of intelligent disabilities students; 2) to evaluate skills on painting with the Paint Brush 
program for reduce attention deficit hyperactivity disorders of intelligent disabilities students; 3) to compare the 
concentration of intelligent disabilities students before and after learning through computer-assisted 
instruction, and 4) to study teachers’ satisfaction toward  computer-assisted instruction. 
 The sample was 8 students drawn by using purposive sampling from Prathomsuksa 1 students with 
intellectual 50-70 and attention deficit hyperactivity disorders. The research tools 1) computer-assisted 
instruction using DRO reinforcement on painting with the Paint Brush program; 2) the quality evaluation form 
3) the evaluation test skills; 4) the observation form, and 5) the teachers’ satisfaction questionnaire. Data 
were analyzed by mean (x�) and standard deviation (S.D). 
 The research result revealed that 1) the quality of computer-assisted instruction on painting  with the Paint 
Brush program was at good level (x� = 4.40); 2) the skills on painting with the Paint Brush program for 
intelligent disabilities students was at good level (x� = 1.23); 3) Intelligent disabilities students has more 
concentrate than before after learning through  computer-assisted instruction, and 4) the teachers’ satisfaction 
toward computer-assisted instruction was at good level (x� = 4.31). 
 
Keywords: Computer - assisted Instruction, DRO (Differential Reinforcement of Other Behavior), Intelligent       
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1. ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 ปจัจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และ

















สมาธใินการเรยีนมากขึน้สอดคล้องกบั เรวตัิ [2] ที่กล่าว
ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในปจัจุบนัได้พฒันา
เป็นแบบมลัตมิเีดยีทีม่กีารบรรจุเน้ือหาความรู ้ในลกัษณะ






























ทาํกจิกรรมซํ้าบ่อย ๆ เพื่อจะช่วยใหเ้ดก็เกดิความชาํนาญ 













กระบวนการเรียนรู้ทางหูไปพร้อม ๆ กัน เน่ืองจาก
นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญานัน้ เมื่อเหน็แลว้
สมองจะรบัรู้ว่าเป็นอะไร แต่เมื่อต้องแสดงออกเดก็จะนึก
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2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1  เพื่อพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน โดยใช้
การเสรมิแรงแบบดอีารโ์อ เรื่อง การวาดภาพดว้ยโปรแกรม 
Paint Brush เพื่อลดสภาวะสมาธิสัน้ ของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสตปิญัญาทีม่คีณุภาพ 
2.2  เพื่อประเมนิทกัษะในการวาดภาพดว้ยโปรแกรม 
Paint Brush ของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญา
ที่เรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้การ
เสรมิแรงแบบดอีาร์โอ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม 








ดอีารโ์อ เรื่อง การวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint Brush  
 
3.  สมมติฐานของการวิจยั 
    3.1  นักเรยีนที่มคีวามบกพร่องทางสติปญัญาที่เรยีน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีทกัษะในการวาด
ภาพดว้ยโปรแกรม Paint Brush เพิม่ขึน้ 
    3.2  หลงัการเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรโ์ดยใชก้าร
เสริมแรงแบบดีอาร์โอ เรื่องการวาดภาพด้วยโปรแกรม  
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Paint  Brush เพื่อลดสภาวะสมาธสิัน้ ของผู้ที่มีความ
บกพร่องทางสตปิญัญา นกัเรยีนมสีมาธเิพิม่ขึน้ 
 
4.  ขอบเขตของการวิจยั 
 4.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี  คือ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปญัญาวุฒิกร ที่มีความ
บกพร่องทางสตปิญัญาระดบัเรยีนได ้เชาวป์ญัญาระหว่าง 
50-70 มีสมาธิสัน้ร่วมด้วย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 ทัง้หมด 6  หอ้งเรยีน จาํนวน 51 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปญัญาวุฒิกร ที่มีความ
บกพร่องทางสตปิญัญาระดบัเรยีนได ้เชาวป์ญัญาระหว่าง 
50-70 มีสมาธิสัน้ร่วมด้วย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 จาํนวน 8 คน โดยเลอืกแบบเจาะจงตามคุณสมบตั ิ
4.2  เน้ือหาทีใ่ช ้คอื เรื่องวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint 
Brush สําหรบันักเรยีนที่มคีวามบกพร่องทางสติปญัญา
ซึง่เป็นการฝึกใชเ้ครื่องมอืเบือ้งตน้  
4.3  เครื่องมอืในการวจิยั คอื 1) บทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอน โดยใช้การเสรมิแรงแบบดอีาร์โอ เรื่องการวาด
ภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush  2) แบบประเมิน
คุณภาพบทเรยีนสําหรบัผูเ้ชี่ยวชาญด้านเน้ือหาและด้าน
เทคนิค  3) แบบประเมนิทกัษะในการวาดภาพ 4) แบบ
สงัเกตสมาธ ิ และ 5) แบบสอบถามความพงึพอใจของ
อาจารยผ์ูส้อนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 
 
5.  วิธีดาํเนินการวิจยั  
 วธิกีารดาํเนินการวจิยั ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 
     5.1  ขัน้ตอนการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรส์ว่นสอน 
5.1.1 รวบรวม ศกึษาคน้ควา้ ขอ้มลูจาก หนงัสอื 
เอกสาร ใบความรู ้สมัภาษณ์คุณครปูระจาํชัน้ และคุณครู
ประจาํวชิาคอมพวิเตอร ์เกีย่วกบัการวาดรปูดว้ยโปรแกรม 
Paint Brush และเกีย่วกบัพฤตกิรรมต่าง ๆ ของนกัเรยีน  
5.1.2 กาํหนดวตัถุประสงค ์กําหนดพฤตกิรรมที่
ตอ้งการทีต่อ้งการศกึษา รายละเอยีดของเน้ือหา กจิกรรม
การเรียนรู้ แบบฝึกหัด และระยะเวลาในการสอน ซึ่ง
เน้ือหาทีเ่รยีนแบ่งเป็น 3 หน่วย ดงัน้ี 




หน่วยที ่3 การฝึกวาดสตัวท์ัง้ตวั 






5.1.5  สร้างแบบประเมนิทกัษะในการวาดภาพ 
โดยกําหนดเกณฑ์การประเมนิไวแ้บบออกเป็น 3 ระดบั
ดงัน้ี 
2 หมายถงึ ด ี
1 หมายถงึ พอใช ้










วทิยานิพนธต์รวจสอบ แลว้นํามาปรบัปรุงแกไ้ข  
 5.2  ขัน้ตอนการเกบ็ขอ้มลู 
 ผู้วิจยัได้ทําการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้
การวจิยัแบบ Single-Subject experimental design แบบ 
ABA แบ่งการเกบ็ขอ้มูลทัง้หมด 3 ระยะ คอืก่อนทดลอง 
(A1) ระยะทดลอง (B) และระยะหลงัทดลอง (A2) ด้วย
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน  มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 ระยะที ่1 ระยะก่อนการทดลอง (A1) การเกบ็ขอ้มูลยะ
ระน้ีผู้วิจยัได้ทําการไปสงัเกตพฤติกรรมของนักเรยีนใน
การเรยีนวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint Brush ว่ามสีมาธิ
กบัการเรยีนมากน้อยเพยีงใดเพื่อนําขอ้มลูมาเปรยีบเทยีบ
กบัระยะทดลองและระยะหลงัทดลอง โดยไดท้ําการบนัทกึ
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พฤตกิรรมความสนใจในการเรยีน จํานวนเวลาทีน่ักเรยีน
มสีมาธใินการทํางาน เป็นเวลาจํานวน 1 สปัดาห ์สปัดาห์
ละ 5 วนั วนัละ 30 นาท ี
 ระยะที่ 2  ระยะทดลอง (B) ในการเกบ็ขอ้มูลระยะน้ี
ผูว้จิยัไดท้ําการสอนโดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรส์อนโดย
ใช้การเสริมแรงแบบดีอาร์โอ เรื่องการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint Brush เพื่อลดสภาวะสมาธิสัน้ ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา มาใช้กับ





โดยใชเ้วลาสอนทัง้หมด 24 ครัง้ ครัง้ละ 30 นาท ี 








มสีมาธใินการทํางาน เป็นเวลาจํานวน 1 สปัดาห ์สปัดาห์
ละ 5 วนั วนัละ 30 นาท ี
 การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล 
ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลเพื่อวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รูป
โดยวธิกีารทางสถติิอ้างองิดงัน้ี สถติิพื้นฐานคอื ค่าเฉลี่ย 
(x�) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D)  
 
6.  ผลการวิจยั 
จากการที่ผู้วิจ ัยได้ดําเนินการตามขัน้ตอนทัง้หมด 
ผู้วิจ ัยได้ทําการสังเคราะห์ข้อมูล แล้วทําการนําเสนอ
ผลการวจิยัออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ผลการหาคณุภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนโดยใช้การเสริมแรงแบบดีอารโ์อ เรื่อง การ
วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush เพื่อลดสภาวะ
สมาธิสัน้ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติ 
ปัญญา 
 ผู้วิจ ัยได้ดําเนินการหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จํานวน 6 ท่าน แบ่งเป็นดา้นเน้ือหาจํานวน 3 ท่าน และ 
ดา้นเทคนิคจาํนวน 3 ท่าน ซึง่ไดผ้ลการประเมนิดงัตาราง
ต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการหาคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอร ์
               ช่วยสอนโดยผูเ้ชีย่วชาญในดา้นเน้ือหา  
รายการประเมิน 𝐱𝐱� S.D. ระดบัคณุภาพ 
1. ดา้นการออกแบบ 
    บทเรยีน 
4.33 0.54 ระดบัด ี
2. เนื้อหา 4.33 0.55 ระดบัด ี
3. การใชภ้าษาและเสยีง 4.33 0.55 ระดบัด ี
 
ค่าเฉลีย่รวม 4.33 0.54 ระดบัด ี
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา
ประเมินคุณภาพด้านเน้ือหา จากเรื่องการออกแบบ
บทเรียน เน้ือหาและการใช้ภาษาและเสียง มีผลการ
ประเมนิภาพรวมอยู่ในระดบัด ี(x� = 4.33, S.D = 0.54)  
ตารางท่ี 2 แสดงผลการหาคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอร ์ 
                ช่วยสอนโดยผูเ้ชีย่วชาญในดา้นเทคนิค  
รายการประเมิน 𝐱𝐱� S.D. ระดบัคณุภาพ 
1. เนื้อหาและการดาํเนินเรือ่ง 4.20 0.54 ระดบัด ี
2. รปูภาพ ตวัอกัษร สแีละเสยีง 4.28 0.52 ระดบัด ี
3. การนําเสนอบทเรยีน 4.42 0.50 ระดบัด ี
ค่าเฉล่ียรวม 4.30 0.52 ระดบัด ี
จากตารางที ่2 พบว่าผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิคประเมนิ 
คุณภาพดา้นเทคนิค จากเน้ือหาและดาํเนินเรื่อง รูปภาพ 
ตัวอกัษร ส ีและ เสยีง และการนําเสนอบทเรยีนมีผลการ
ประเมนิภาพรวมอยู่ในระดบัด ี(x� = 4.30, S.D = 0.52)  
ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรยีบเทยีบคุณภาพบทเรยีน  
               คอมพวิเตอรช์่วยสอนโดยผูเ้ชีย่วชาญในดา้น 
              เน้ือหาและดา้นเทคนิค 
ด้านท่ีประเมิน 𝐱𝐱� S.D. ระดบัคณุภาพ 
1. ดา้นเนื้อหา 4.43 0.54 ระดบัด ี
2. ดา้นเทคนิค 4.38 0.53 ระดบัด ี
ค่าเฉล่ียรวม 4.40 0.53 ระดบัด ี
 จากตารางที ่3 พบว่า ผลการเปรยีบเทยีบคุณภาพ
บทเรยีนคอมพวิเตอร์จากการประเมนิจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเน้ือหาและด้านเทคนิคมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  
(x� = 4.40, S.D = 0.53)  
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ตอนท่ี 2 ผลการประเมินทักษะในการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint Brush ของนักเรียนท่ีมีความบกพรอ่งทาง
สติปัญญาท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
โดยใช้การเสริมแรงแบบดีอารโ์อ เรื่อง การวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint Brush  
ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมนิผลงานในการวาดภาพ   
           ด้วยโปรแกรม Paint Brush ที่เรียนด้วย  




1. การฝึกวาดเสน้อสิระโดยการใช ้ 
    เครือ่งมอืวาดเสน้อสิระ 
0.37 ปรบัปรงุ 
2. การฝึกวาดเสน้ตรงโดยการใช ้ 
    เครือ่งมอืวาดเสน้ตรง 
0.87 พอใช ้
3. การฝึกวาดสีเ่หลีย่มโดยการใช ้ 
    เครือ่งมอืวาดสเีหลีย่ม 
1.00 พอใช ้
4. การฝึกวาดรปูหลายเหลีย่มโดยการ 
    ใชเ้ครือ่งมอืวาดรปูหลายเหลีย่ม 
1.00 พอใช ้
5. การฝึกวาดวงกลมดว้ยเครือ่งมอื 
    วาดวงกลม  
1.00 พอใช ้
6. การฝึกลงสดีว้ยเครือ่งมอืถงึส ี 1.00 พอใช ้
7. การฝึกวาดหวัง ู 1.50 ด ี
8. การฝึกวาดหวัจระเข ้ 1.34 ด ี
.9  การฝึกวาดหวัหมแีพนดา้ 1.50 ด ี
10. การฝึกวาดหวัฮปิโป 1.38 ด ี
11. การฝึกวาดหวัเสอื 1.38 ด ี
12. การฝึกวาดหวัยรีาฟ 1.38 ด ี
13. การฝึกวาดหวัสงิโต 1.16 พอใช ้
14. การฝึกวาดหวัจงิโจ ้ 1.25 พอใช ้
15. การฝึกวาดง ู 1.38 ด ี
16. การฝึกวาดจระเข ้ 1.25 พอใช ้
17. การฝึกวาดหวัหมแีพนดา้ 1.25 พอใช ้
18. การฝึกวาดฮปิโป 1.25 พอใช ้
19. การฝึกวาดเสอื 1.38 ด ี
20. การฝึกวาดยรีาฟ 1.25 พอใช ้
21. การฝึกวาดสงิโต 1.50 ด ี
22. การฝึกวาดจงิโจ ้ 1.63 ด ี




รวม 1.23 พอใช ้
 จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรยีนสามารถปฏบิตังิานได้
อยู่ในระดบัพอใช ้(x� = 1.23) 
ตอนท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบสมาธิของนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาก่อนเรียนและหลัง
เรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน เรื่อง การ
วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush  
ตารางท่ี 5 แสดงผลการเปรยีบเทยีบสมาธขิองนักเรยีน 
              ที่มคีวามบกพร่องทางสติปญัญาก่อนเรยีน 
               และหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 









1 9 19 23 
2 10 18 21 
3 11 21 25 
4 11 23 27 
5 12 19 27 
6 7 21 22 
7 13 23 23 
8 14 24 24 
เฉล่ียรวม 10 21 24 
 จากตารางที่ 5 พบว่าสมาธิของนักเรียนทัง้ 8 คนมี
ค่าเฉลีย่ ก่อนเรยีนมสีมาธปิระมาณ 10 นาท ีหลงัเรยีนมี
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ตารางท่ี 6 แสดงผลการสอบถามความพงึพอใจอาจารย ์
   ผูส้อนทีม่ ีต่อบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน  
   โดยใชก้ารเสรมิแรงแบบดอีารโ์อ เรื่อง การ 
   วาดภาพดว้ยโปรแกรมPaint Brush  
รายการประเมิน 𝐱𝐱� S.D. ระดบัคณุภาพ 
1. เนื้อหา 4.30 0.54 ระดบัมาก 
2. ดา้นการออกแบบ 4.33 0.55 ระดบัมาก 
3. ดา้นเสยีง 4.20 0.58 ระดบัมาก 
4. ดา้นการใชง้าน 4.42 0.53 ระดบัมาก 
5. คุณค่าและประโยชน์ 4.32 0.56 ระดบัมาก 
ค่าเฉลีย่รวม 4.31 0.56 ระดบัมาก 
จากตารางที่ 6 พบว่า อาจารยผ์ู้สอนมคีวามพงึพอใจ
ต่อบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
(x�  = 4.31, S.D. = 0.56) 
 
7.  อภิปรายผลการวิจยั 
7.1  การหาคุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วย 
สอนโดยใชก้ารเสรมิแรงแบบดอีาร์โอ เรื่อง การวาดภาพ
ดว้ยโปรแกรม Paint Brush เพื่อลดสภาวะสมาธสิัน้ของ
นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญาโดยผู ้เชีย่วชาญ 
พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดบัดี  (𝐱𝐱� = 4.40, S.D.= 
0.53) เน่ืองจาก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอนได้
ดําเนินการตามขัน้ตอนและหลกัการออกแบบบทเรียน
คอมพวิเตอร ์ของ Alessi and Trollip [8] เป็นพืน้ฐานใน
การออกแบบและได้มี การใช้ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ  
วดีิทศัน์ และเสยีง ที่สร้างขึน้ รวมถึงการให้เทคนิคการ
เชื่อมโยงขอ้มูลระหว่างเน้ือหา เพื่อให้เกดิความน่าสนใจ
จูงใจให้ผู้เรยีนเกดิความสนใจในการเรยีน เปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนได้มสี่วนร่วมในการเรยีน ซึ่งสอดคล้องกบั ณัฐกร 
[9] ได้กล่าวว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสิ่งที่
สามารถกระตุ้น จูงใจให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนได้ด ี
เพราะมีทัง้ภาพและเสียง สี กราฟิก เรียนไปตามขีด
ความสามารถของตนเองได้ ผู้เรยีนมโีอกาสเรยีนซํ้าแล้ว
ซํ้าอกีี่ครัง้ก็ได้ ตามความต้องการและสอดคล้องกบัของ 
พรทพิย ์[10] ไดท้าํการวจิยัเรื่อง การพฒันาบทเรยีนแบบ
การต์ูนแอนิเมชนับนแทบ็เลต็เพื่อพฒันาความสามารถใน
การอ่านเขยีนภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ที่ 1 โดย
ผลการวจิยัพบว่า การประเมนิดา้นเน้ือหาและดา้นเทคนิค
อยู่ในระดบัด ี
7.2  การประเมนิทกัษะในการวาดภาพดว้ยโปรแกรม 
Paint Brush ของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญา
ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้การ
เสรมิแรงแบบดอีาร์โอ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint Brush เพื่อลดสภาวะสมาธสิัน้ของนกัเรยีนทีม่คีวาม
บกพร่องทางสติปญัญา พบว่า นักเรียนสามารถปฏิบัติ




เป็นอย่างด ีไม่นานและน่าเบื่อจนเกนิไป  ซึง่สอดคลอ้งกบั 
พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์ [5] ที่ได้กล่าวว่า การสอน
นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญาควรสอนตามการ
วิเคราะห์งาน (Task Analysis) โดยการแบ่งงานเป็น


















โดยระยะที่ 1 มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมไม่อยู่น่ิง เท่ากบั 
12.62 ครัง้ ระยะที่ 2 มคี่าเฉลี่ยของพฤติกรรมไม่อยู่น่ิง 
ลดลงเท่ากบั 6.31 ครัง้ และ ระยะที ่3 ระยะถอดถอน เป็น
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ระยะหยุดใชก้ารปรบัพฤติกรรมมคี่าเฉลีย่ของพฤติกรรม
ไม่อยู่น่ิง เท่ากบั 3.62 ครัง้  
7.4  ความพงึพอใจของอาจารยผ์ูส้อนทีม่ต่ีอบทเรยีน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การเสริมแรงแบบดีอาร์โอ 
เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush เพื่อลด
สภาวะสมาธิสัน้ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปญัญาพบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก (X� = 4.31,S.D. = 0.56) เน่ืองจากบทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนสามารถกระตุ้นใหผู้้เรยีนเกดิความ
สนใจ  เพราะรับรู้ได้ทัง้ภาพและเสียง  ทําให้ผู้เรียนมี
สมาธิในการเรื่องเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย




ช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ จรงิ และ สอดคลอ้งกบั
ของ พรทพิย ์เล่หงส ์[10] ไดท้ําการวจิยัเรื่อง การพฒันา
บทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ตเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านเขยีนภาษาไทย ของนักเรียน




8.  ข้อเสนอแนะ 
 8.1  ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
8.1.1  จากผลการวจิยัพบว่าหลงัจากทีน่ักเรยีน
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวาด
ภาพดว้ยโปรแกรม Paint  Brush ผลการวาดภาพด้วย




เรยีนการสอนในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป 
8.1.2 จากผลการวิจัยพบว่าเมื่อนําบทเรียน
คอมพิวเตอร์การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
โดยใชก้ารเสรมิแรงแบบดอีารโ์อ  เรื่อง การวาดภาพดว้ย














 8.2  ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครัง้ต่อไป 
8.2.1  ควรมีการศึกษาวิจยัเกี่ยวกับการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยศึกษาตวัแปรอื่น ๆ 





สอนร่วมกบัการเสรมิแรงแบบอื่น ๆ ต่อไป 
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